






















































































































































































































































































































































































































名　称 所　在　地 設置位置 規　格
実施可能な競技
開　設 閉　鎖 営業期間 管理主体
SS ST F H
帝産アイススケ トートレーニングセンター 南牧村野辺山 屋内 60m×30m ○ ○ ○ 1987年10月 営業中 7～3月 株式会社帝産ロッジ
松原湖高原スケ トーセンター 小海町松原
屋外 400mトラック ○ 1994年12月 営業中 11～2月 小海町
屋外 60m×30m ○ ○ 1994年12月 営業中 11～2月 小海町
洞源湖パイピングスケ トー場 佐久市前山 屋外 400mトラック ○ 1990年11月 2000年 － 佐久市開発公社
軽井沢風越公園屋外スケ トーリンク 軽井沢町大字発地 屋外 400mトラック ○ 2001年 営業中 11～2月 風越パ クーコ ・ーオペレイション
軽井沢風越公園アイスアリー ナ 軽井沢町大字長倉 屋内 60m×30m ○ ○ ○ 1990年12月 営業中 7～5月 風越パ クーコ ・ーオペレイション
軽井沢スケ トーセンター 軽井沢町千ヶ滝温泉 屋外 400mトラック ○ 1956年1月 1997年 11～2月 株式会社コクド











































































































































































































1985/86年 2013/14年 1985/86年 2013/14年 1985/86年 2013/14年 1985/86年 2013/14年
佐久市
佐久市
野沢小 4 無 2 1回 水田 無 校内 無
泉小 15 無 2 1回 水田 無 無 無
岸野小 週4 無 1 1回 水田 無 無 無
中込小 25 無 2 1回 校庭 無 校内 ASC
佐久城山小 5 無 2 1回 水田 無 校内 無
三井小 週3 - 2 - 水田 - 校内 -
志賀小 15 - 1 - 池 - 無 -
東小 - 無 - ／ - 無 - 無
平根小 12 無 2 ／ 校庭 無 無 無
岩村田小 計8 無 2 無 水田 無 校内 無
高瀬小 週4 無 1 1回 水田 無 無 無
中佐都小 週4 無 2 無 水田 無 校内 無
浅科村 浅科小 13 無 2 無 水田 無 無 無
望月町
布施小 週5 - 2 - 水田 - 無 無
協和小 週6 - 2 - 水田 - 無 無
春日小 15 - 1 - 水田 - 無 無
本牧小 週4 - 2 - 水田 - 無 無
望月小 - 無 - ／ - 無 - 無
臼田町
青沼小 9 年16コマ 2 1回 水田 水田 校内 校内・ASC
田口小 18 無 - 1回 池 無 校内 ASC
切原小 19 無 2 1回 水田 無 校内 ASC
臼田小 週3 無 3 1回 水田 無 校内 ASC
佐久穂町
八千穂村 八千穂小 毎日1 無 2 1回 水田 無 校内 校内・ASC
佐久町
佐久東小 12 - 4 - 水田 - 校内 -
佐久中央小 18 無 2 1回 水田 無 校内 無
佐久西小 15 無 2 2回 水田 無 校内 校内
南相木村 南相木村 南相木小 1 無 2 5回 水田 無 校内 校内・ASC
北相木村 北相木村 北相木小 20 無 5 3回 湖 無 校内 無
小海町 小海町
小海小 毎日1 有 1 3回 水田，池 水田 校内 校内
北牧小 30 - 2 - 校庭，湖 - 校内 -
南牧村 南牧村
南牧南小 15 無 1 12回 池 無 校内 校内
南牧北小 毎日1 無 ／ 13回 校庭，池 無 校内 校内
川上村 川上村
川上第一小 16 有 1 3回 校庭，池 校庭 校内 校内
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